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Catalogue raisonné des livres d’heures conservés au Québec, sous la direction de B. Dunn-
Lardeau, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2018, 457 pp.
1 Résultat de la collaboration d’un nombre important de contributeurs – historiens du
livre, historiens de l’art, paléographes, conservateurs de bibliothèques… – ce volume,
somptueusement illustré, répertorie pour la première fois les livres d’heures conservés
dans  de  nombreuses  institutions  québécoises:  17  manuscrits,  7  imprimés  et  une
cinquantaine de pièces (folios détachés surtout), dont la production s’étale de 1390 à
1583. Les 54 notices sont organisées en trois sous-ensembles: «Folios détachés de livres
d’heures» (première partie: notices 1-21), «Cas particuliers» (à savoir, folios détachés
tirés d’autres livres de dévotion ou dont la provenance ne peut être vérifiée: notices
22-30), «Livres d’heures manuscrits et imprimés» (manuscrits: notices 31-47; imprimés:
notices 48-54). L’Introduction, aussi synthétique que claire (pp. 1-5), présente l’histoire
des livres d’heures aujourd’hui au Québec, leur provenance à partir du XVIIe siècle, leur
dispersion actuelle. La structure typique du livre d’heures est aussi évoquée (un tableau
schématique, p. 9, permettra à tout lecteur non spécialiste de s’y retrouver), et surtout
son extrême variété en fonction des usages locaux et parfois des dévotions personnelles
des propriétaires, hommes et – surtout – femmes. Chaque notice vise à décrire tant les
aspects matériels du livre d’heures en question, son iconographie en particulier, que
son  contenu;  on  saluera  tout  spécialement  l’effort  assumé  par  les  auteurs  pour
rattacher les feuillets démembrés à leur texte d’origine grâce à une analyse méticuleuse
des images ou des fragments textuels conservés. Il faudra aussi signaler l’intérêt des
bibliographies: ouvrages de référence pour chaque livre d’heures recensé, bibliographie
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générale  aux  pp. 425-436.  La  Liste  des  figures (pp. 437-443)  permettra  de  repérer
facilement les récurrences de certaines images,  ainsi  que l’Index des  thèmes et  motifs
iconographiques des illustrations (pp. 445-447). L’Index des manuscrits et des imprimés anciens
(pp. 449-453) répertorie plus de cent collections publiques et privées, tant en Europe
qu’en Amérique du Nord, dont les manuscrits sont cités dans le catalogue à titre de
comparaison avec les exemplaires québécois: cette liste permet de mesurer l’ampleur
des recherches menées afin de rapporter les pièces présentées dans ce volume avec
l’ensemble on ne peut plus vaste d’une production qui a concerné l’Europe entière du
XIVe au XVIe siècle.
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